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『摂大人文科学』創刊号－２１号総目次 
 
 
創刊号 １９９４年２月 
創刊の辞     …………………… 学部長 宮地 国敬 
論 文 
チャンキャ一世の住生思想の研究  ……………………………… 梶濱 亮俊 
シャトラン新世界－太平洋図－18世紀フランス社会の投影として－ 
………………… ベットフォード 雪子 
渡来人の神話伝承（一）－朝鮮渡来文化の足跡とその歴史的意義－ ………… 依田 千百子 
愛の成就－二つの夜明けの歌－   …………………………… 荒牧 ちさ子 
科学的発見と異文化間適応－パースの記号主義的科学理論に即して－ ……… 西谷 継治 
伊藤整の推移－ヒュームと裁判を軸に  ………………………………… 政田 貢 
A Psychological Study of Sherwood Anderson’s Winesburg, Ohio …………………… 湊 由妃子 
The Jew of Malta について－Marlowe’s Mighty Lineの演劇性考－ ……………… 山内 告充 
オノマトペ研究（１）－日本語オノマトペの基本形とその音韻的特徴－ ……… 中西 正樹 
三巻本色葉字類抄の反切注と出典（その１）  ………………………………… 兪 鳴蒙 
研究ノート 
演劇…未来に対する選択－演劇の運命に対する思考－ …………………………… 姜 小凌 
研究資料 
米国の語学教育における CAI の現状－ワシントン大学の場合 
……………… 吉田 晴世・吉田 信介 
 
 
第２号 １９９５年２月 
論 文 
言語体系からみた日本語の中動態  ……………………………… 宍戸 通庸 
ダンとハーディ    ……………………………… 瀬谷 欣一 
Language Decline and Death－A Case Study of Irish－ ……………………………… 木村 ゆみ 
｢無限計画｣をめぐって    …………………………… 新谷 美紀子 
オノマトペ研究（２）－擬音語・擬態語を区別する付加成分 …………………… 中西 正樹 
 ─  ─ 162
ラオス危機に関する予備的考察－アメリカの東南アジア政策の一断面－ …… 土佐 弘之 
研究ノート 
Affective Notions in Second Language Learning …………………………… 片野田 浩子 
異文化コミュニケーション能力測定の一試案－グディカンストの理論を検証する－ 
…………………………… 山田 真規子 
研究資料 
日本語誤用例分析資料－『常用日語900句』から－ ……………… 赤松 みのり・兪 鳴蒙 
ドオツウプチェン・リンポチェ三世の往生思想の研究（１） …………………… 梶濱 亮俊 
瀬谷欣一教授を偲ぶ 
瀬谷欣一教授を偲ぶ    ………………………………… 橋本 宏 
自転車に乗った瀬谷先生   …………………………… 荒巻 ちさ子 
 
 
第３号 １９９６年２月 
論 文 
５世紀を中心としたイドネシアの状況  ……………………………… 冨尾 武弘 
第二次大戦後日本からの引き揚げについて－台湾出身者を中心に－ …………… 許 淑真 
オノマトペ研究（３）－日本語オノマトペにおける｢と｣の用法－ ……………… 中西 正樹 
ドォツゥプチェン・リンポチェ三世の往生思想の研究 
  －｢極楽の国土について著作された書物｣の第二章を中心として ………… 梶濱 亮俊 
朝鮮の鍛冶伝承    …………………………… 依田 千百子 
全体性と意味     ……………………………… 宍戸 通庸 
コンピューターから見た時事英語のイディオム 
  －英語学習との関連調査－   ……………………………… 田中 健二 
Cloze-Testing in the Communicative Classroom …………………………… Jan Minagawa 
研究ノート 
言語学習における自主性について  …………………………… 片野田 浩子 
研究資料 
日本で発行されたマレー語・インドネシア語関係の文献 …………………… 山口 真佐夫 
報道と敬語     …………………………… 赤松 みどり 
  
 ─  ─ 163
第４号 １９９７年２月 
論 文 
高等学校新学科設置にみる国際理解教育の現状と課題 
  －高等学校教育と大学教育の連関に着目して－ …………… 木岡 一明・和泉 知子 
誤用分析誤用発生と母語干渉   ……………… 赤松 みのり・兪 鳴蒙 
The Role of Third Party Intervention in the Intra-State Conflict Resolution after the Cold War: 
  Beyond Westphalia System ?   …………………………… Tosa Hiroyuki 
Critical Period and Second Language Acquisition: What Factors Are Predictors of Successful 
  Second Language Acquisition ?   ………………………… Shigeo Uematsu 
Force Beyond His Control: Dramatic Functions of Language Differences in HenryV 
………………………………… Aiko Saito 
言語表現と空間化    ……………………………… 宍戸 通庸 
Factor Loadings on 57 Conversation Topics by Americans, 
 Chinese, Japanese. Thai, and Vietnamese 
        Charles McHugh. Aim－on  Truwichien, 
        Duong Thieu Tong, Roseanna Ross and Quan Zhang 
輪郭と色彩をめぐって美学から文学へ－伊藤整と西洋美術史家たち …………… 政田 貢 
コンピュータ操作経験と情報リテラシー教育への意識調査の研究 
  －過去３年間の比較分析結果－  ……………………………… 吉田 晴世 
Alfred Hussey and the Drafting of the Japanese Constitution ……………………… Seven Serrano 
スペイン語の人称をめぐる問題   ……………………………… 江澤 照美 
紀元前後における黄支国への旅程について ……………………………… 富尾 武弘 
 
 
第５号 １９９８年２月 
論 文 
陳述性を抑制するものとしての‘地’  ……………………………… 中西 正樹 
《漢語註歩》的来歴及其改訂   ………………………………… 兪 嗚蒙 
中国現代文学における「麻瘋病」のイメージ－その初歩的考察－ ……………… 大西 紀 
スペイン語の中で使用される外来語－その位置づけと性決定について－ …… 江澤 照美 
室町時代前期の源氏物語受容の一形態－『椿葉記』を中心に …………………… 杉浦 勝 
 ─  ─ 164
ダンの「餌」－相愛の詩として読む－  …………………………… 荒牧 ちさ子 
文科系大学生の情報教育に対する意識調査の研究 
  －過去４年間の比較及び繰り返し法による分析結果について－ ………… 吉田 晴世 
時事英語の分詞構文研究 
  －100年前と現代のThe Japan Timesの記事を中心に－ ……………………… 田中 健二 
The Functions of Heroines in Hemingway’s Novels ………………………  Hisako Yamamoto 
研究ノート 
Ｃ・Ｗ・アイグナーの詩についての覚え書き ………………………………… 西井 武 
日本人英語学習者におけるpolite formの習得度 
    ……………… 小磯 かをる・田村 博一・片野田 浩子 
渡来人の神話伝承（二）－不老不死伝説を中心に …………………………… 依田 千百子 
 
 
第６号 １９９９年２月 
論 文 
“Unique” Americans or “Comparable” Japanese ? : 
  Four Representative Types of Rational Behavior ……………………………… Shohei Koike 
Disclosure Patterns Among Americans, Bahrainians, and Japanese Across 57 Proposed 
  Conversation Topics   ………… Charles McHugh and Ali Abdulrahman Lori 
Standard English: Its Critics and Defenders  …………………………… Ronald Mason 
Reading Strategies: Relationships with Reading Abilities andａLearning Environment 
……………………………… Maiko Ikeda 
陳述レベルにおける“是”と“de”   ……………………………… 中西 正樹 
研究ノート 
ケーススタディ：異文化コミュニケーション－韓国大田大学留学生のための「日本事情」 
  と「異文化研究」の授業をとおして  ………… 赤松 みのり・依田 千百子 
事例研究報告「自己点検報告学生による授業評価の分析」 ………………………… 杉浦 勝 
研究資料 
文科系大学生のコンピュータ操作経験と情報教育に対する意識調査の研究 
  －過去５年間の比較分析結果－  ……………………………… 吉田 晴世 
  
 ─  ─ 165
第７号 １９９９年９月 
論 文 
私立大学における中等教員養成の展開－1960年代を中心に－ 
              ……………… 大谷 奨・岩田 康之・西山 薫・山田 朋子 
An Investigation of Rudeness: Applying Beebe's Taxonomy to Japanese 
                  ………………………… Shigeo･Uematsu・Jack Barrow 
プロデューサーになろう：文学作品を用いてアクティブ･リーディングを学ぶ 
…………………………… 齋藤 安以子 
Japanese and American Contrastive Values on Japanese Health Care Issues 
………………………… Charles McHugh 
ジョークの地の文について   ……………………………… 池田 俊之 
オノマトペ研究（４）－日本語オノマトペの仮名表記について ………………… 中西 正樹 
莫言の短篇小説｢ハンセン病者の息子｣について  ………………………………… 大西 紀 
研究ノート 
中国・鎖国から開放への軌跡（1978～1979） ……………………………… 武吉 次朗 
研究資料 
Mojiganga de Roxillas (Edicion)   …………………………… Kenji Inamoto 
 
 
第８号 ２０００年９月 
論 文 
オノマトペ研究（５）－中国語オノマトペ [ka]の漢字表記について－ ………… 中西 正樹 
Cultural Variations in Disclosure Among Cambodians, Thai, and Vietnamese …… Charles McHugh 
スマトラ（蘇門答刺）なる呼称の由来と諸問題 ……………………………… 冨尾 武弘 
研究ノート 
言語運用と批評能力－継続的な自立学習を促すために－ …………………… 齋藤 安以子 
Effects of Foreign Language Reading Anxiety on Foreign Language Reading Strategy Perception 
        ………………………… Yuko Matsumura 
研究資料 
中国語表現ノート    ………………………………… 兪 嗚蒙 
塚原平古墳の概要－熊本県宇土郡不知火町高良所在－ ………………………… 谷口 義介 
 ─  ─ 166
インドネシア文学邦訳作品リスト－小説編－ ……………………………… 浦野 崇央 
西井武教授を偲ぶ 
西井武教授追悼    ……………………………… 山本 淳一 
西井先生を偲んで    ……………………………… 植松 茂男 
高島邦子教授を偲ぶ 
高島邦子教授追悼    ……………………………… 山本 淳一 
高嶋先生の思い出    …………………………… 荒巻 ちさ子 
 
 
第９号 ２００１年９月 
論 文 
比較言語学に基づくトポイヨ語の研究 
  －カイリ・パモナ語群における系統上の位置－ ………………………… 山口 真佐夫 
Enjoying Arts in EFL Classes   ………………………………… Aiko Saito 
Who Owns the English Language ?   …………………………… Ronald Mason 
「白人へのブルース」に見るアメリカ南部  …………………………… 田中 久美子 
The Investigation of Motivation for Japanese EFL Learners …………………… Yoko Matsumura 
研究ノート 
中国における民営企業    ……………………………… 武吉 次朗 
研究資料 
新民社上演演目一覧    ………………………………… 瀬戸 宏 
中国語表現ノート（２）    ………………………………… 兪 鳴蒙 
杉浦勝教授を偲ぶ 
七色の変化球－杉浦先生の思い出－  ……………………………… 谷口 義介 
杉浦勝先生追悼    ……………………………… 石﨑 嘉彦 
 
第１０号 ２００２年９月 
論 文 
否定文の中で脱落しない“了1”について  ……………………………… 中西 正樹 
表任指的両種句式的用法差異   ………………………………… 兪 鳴蒙 
感覚が主観的であるとはいかなることか－システム論的感覚論の試み－ …… 山下 和也 
 ─  ─ 167
The Effect of a Study Abroad Program on University Students' Cultural Receptivity 
      ………………………… Shigeo Uematsu 
Bassanio: The Importance of Being Helpless  ………………………………… Aiko Saito 
同時多発テロヘの怒り・悲しみをワシントンポストとニューヨークタイムズはどう伝えたか 
  －インターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙に掲載された両紙の語彙分析 
      ……………………………… 田中 健二 
Do Men Talk More than Women in Academic Situations ?: An Analysis of the Corpus of Spoken  
  Professional American-English ………… Michiko Yaguchi, Yoko Iyeiri, and Hiroko Okabe 
第二言語読解における未知語推測の可能性の一考察 …………………………… 松村 優子 
南スラウェシ語群における動詞形成接頌辞の再構 …………………………… 山口 真佐夫 
研究ノート 
基礎ゼミナールシラバス一考   …………………………… 赤松 みのり 
 
 
第１１号 ２００３年９月 
論 文 
富と国家－パトリック・カフーンと18、19世紀転換期イギリス社会－ ……… 林田 敏子 
be able toの意味について－文法化の視点から－ …………………………… 家口 美智子 
動詞句に前置される“有”と“又”の競合とその回避 
  －“有VP”文の分析をもとに－  ……………………………… 中西 正樹 
研究ノート 
日本の政府開発援助（ＯＤＡ）ジレンマを考える 
  －主要ドナー国のＯＤＡ政策の比較から ……………………………… 浅野 英一 
Adult Japanese Females More Truthful toａClose Friend Than Adult Japanese Males 
      ………………………… Charles McHugh 
研究資料 
中国語表現ノート（３）    ………………………………… 兪 鳴蒙 
善事太子の説話の研究    ……………………………… 梶檳 亮俊 
 
  
 ─  ─ 168
第１２号 ２００４年９月 
論 文 
強意語really/realの用法について   …………………………… 家囗 美智子 
18th Century Movements in the Standardization of Scottish English 
……………… スティーブン・マークビ 
ダンの “Satires”とその時代   …………………………… 荒牧 ちさ子 
ジャワ元寇再考    ……………………………… 冨尾 武弘 
言語には言語外的根拠があるのか 
  －ヴィトゲンシュタインの〈言語の自律性〉の観点から－ …………………… 丸田 健 
システムとしての生命－脳死問題について－ ……………………………… 山下 和也 
研究ノート 
ＤＶＤ映画教材の音声・字幕モードと英語学習 ……………………………… 植松 茂男 
授業評価と授業改善：顧客満足研究の教育への応用に関する１考察 ……… 齋藤 安以子 
研究資料 
ハワイ・クレオール英語の言語的特徴[語彙編] 
  （Some Linguistic Features of Hawai‘i Creole English （HCE）:Vocabulary） …… 中山 行弘 
中国語表現ノート（４）    ………………………………… 兪 鳴蒙 
 
 
第１３号 ２００５年９月 
論 文 
Settlement Services for Refugees: The Experiences of Three Vietnamese Women in Japan 
      ………………………… Michiyo Yoshida 
Reconceptualizing contrastive rhetoric: a preliminary proposal ………………… Sean McGovern 
Style and Gender Distinctions in Public Speech: An Analysis of Attributive/Predicative  
  Adjectives in the Corpus of Spoken Professional American English 
              ……………… Michjko Yaguchi, Yoko Iyeiri, and Hiroko Okabe 
研究ノート 
Carson McCullersの小説 The Ballad of the Sad Café とカントリー･フォークソングに見る 
愛憎と狂気     ……………………………… 田中 健二 
Understanding through rhetorical metaphors and cognitive metaphors ……… Takahiro Teranishi 
 ─  ─ 169
Communication Patterns in Cross Cultural Marriages in Japan …………………… Sandra Healy 
研究資料 
インドネシア染織の研究動向と文献目録（１） 
  －バティック編－    ……………… 上岡 学正・冨尾 武弘 
 
 
第１４号 ２００６年９月 
論 文 
21st Century Communication and the Revolution in Writing …………………… Sean McGovern 
Love and Futility in Country Lyrics and a Novel ……………………………… Kenji Tanaka 
Evaluation as a key component in the effectiveness of Computer Assisted Language Learning  
      ……………………………… David Murray 
研究ノート 
「ジャワ元寇補遺｣－元寇後の爪哇･元朝交渉中の一側面－ ……………………… 冨尾 武弘 
Pragmatics Concepts in the Workplace  …………………………… Amanda Taura 
研究資料 
「地域研究｣の濫觴と成熟－東南アジア地域研究の場合－ ……………………… 浦野 崇央 
Motivating Students to Read   ……………………………… Sandra Healy 
中国語表現ノート（５）    ………………………………… 兪 鳴蒙 
元刊雑劇の研究（四）｢關大王單刀會｣全訳校注（前編） 
        …………… 赤松 紀彦・井上 泰山・金 文京・小松 謙・佐藤 晴彦 
             高橋 繁樹・高橘 文治・竹内 誠・土屋 育子・松浦 恆雄 
 
 
第１５号 ２００７年９月 
論 文 
An Analysis of the Structure of the Chinese Stock Market in a Transition Economy:  
  The Reform of Ownership Structure and Corporate Governance …………… Wang Dongming 
文学作品における使役文に関して－韓国語との対照研究を中心として－ ……… 千 英子 
新羅の山神信仰－女神研究の立場から－  …………………………… 北島 由紀子 
 
 ─  ─ 170
The Word Formation of So-called “Zero-Derivational” Deverbal Nominate:  
  Meaning, Lexical Semantic Structure, and Argument Structure ……………… Toshio Hidaka 
研究ノート 
存在文（there+be）における数の一致と公の場での会話スタイル－ Corpus of Spoken  
  Professional American Englishの分析から－ …… 家口 美智子・家入 葉子・馬場 康維 
Internet Use and Autonomous Language Learning …………………………… David Murray 
Erasing progress? :Reseaching the Use of Erasers in the Context or Contemporary Japanese EFL 
      ……………………… Andrew Woollock 
研究資料 
史料紹介 アメリゴ・ヴェスプッチの私信（その１） …………………………… 篠原 愛人 
 
 
第１６号 ２００８年９月 
論 文 
Concepts and Terms Affecting Japanese Interpersonal Communication Strategies 
        ………… Charles McHugh and Liping Li 
Negative Aspects of Early Japanese Immigrants in America: Evils of Prostitution and Gambling 
        ……………………………… Kenji Tanaka 
治外行参与司法的形式和資格要求－兼評中国的人民陪審制度－ …………………… 李 静 
日韓両言語における授受文に関して－「～てもらう」を中心として－ …………… 千 英子 
研究ノート 
大学生の音声教材再生環境について－2007年アンケート調査から見る現状と展望－ 
        ……………… 中西 正樹・植松 茂男 
Bridging the Gap between Graded Readers and Unsimplified Newspapers ……… Michael Herke 
Oral Reading: Strategies and Interventions to Increase Fluency …………………… Joshua Cohen 
Role-playing Simulation Software Evaluation and the ESL Classroom …………… David Murray 
茶詩に見える『茶経』の投影－「水」と「薪」を中心に－ ……………………………… 馮 艶 
研究資料 
日本におけるインドネシア・マレー語教育－現状と課題－ …………………… 浦野 崇央 
中国語表現ノート（６）    ………………………………… 兪 鳴蒙 
史料紹介 アメリゴ・ヴェスプッチの私信（その２） …………………………… 篠原 愛人 
 ─  ─ 171
第１７号 ２００９年９月 
論 文 
朝鮮の山神について－山の女神と虎の再考－ …………………………… 北島 由紀子 
研究ノート 
10-11世紀カタルーニャ地方の教会と社会  ……………………………… 村上 司樹 
日本語母語話者を対象とする韓国語教育方案に関して 
  －受身文を中心として－   ………………………………… 千 英子 
Japanese Immigrants Tossed in Americans’ Wariness and Japanese Worries from 1907 to 1909: 
 War-Oriented Articles of Seattle Journalism  ……………………………… Kenji Tanaka 
Adapting the Pre-lst Grade Oral Performance Test for Elementary-level English-language Learners 
        ………………………… Charles McHugh 
QRコードを利用した外国語音声教材の携帯電話向け配布 
  －紙媒体とデジタル機器をつなぐ試み－ ……………………………… 中西 正樹 
研究資料 
史料紹介 アメリゴ・ヴェスプッチの私信（その３） …………………………… 篠原 愛人 
インドネシア文学邦訳作品リスト－詩編－ ……………………………… 浦野 崇央 
 
 
第１８号 ２０１０年１１月 
論 文 
アメリゴ・ヴェスプッチの公刊書簡に関する一考察 …………………………… 篠原 愛人 
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